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Abstract   Keywords 
ة   ھ الوظیفی راء القیم ي إث ھ تعمل عل ة المراھق یھدف البحث الي إعداد  تصمیمات  للزي المدرسي تصلح لمرحل
د والجمال ذى ق ل ال عور بالمل ة الش زي نتیج ھ بسبب ال ي المدرس ذھاب إل ا لل عور بالرض یة و تعالج فكرة عدم الش
ً طالب المراھقھ  من تكرار إرتدائھ لملبس واحد طوال فترة المدرسھ الذى ال یخرج  یصیب طالب المدرسھ وخاصة
س الخ ریة للمالب ة  األذواق العص ھ شكلھ عن نمط محدد و إفتقاره إلي مالءم ى حالت ً عل ا ؤثر إیجابی ا ی ھ  مم ارجی
 –( بنت صیفي )  مودیالت 4) تصمیم   للزي المدرسي كل تصمیم یحتوي علي (  15تنفیذ عدد ( لذا تم  النفسیة .
میم الواحد  –ولد صیفي  –بنت شتوي  ھم داخل التص ع بعض ع مودیالت م ق األرب م ولد شتوي ) وتتواف د ت ، و ق
میم إعداد  إستمارة تقییم للتص س التص ر وأس ق ( عناص اور تحق ب  –میمات  المقترحة في ضوء ثالث مح الجان
كما تم إعداد إستمارة تقییم لقیاس آراء المستھلكین  الجانب اإلبتكاري و الجمالي للتصمیم   ) -الوظیفي للتصمیم  
الساده األساتذه تقییم  أن أفضل التصمیمات  في ضوء  و توصلت الدراسة الي  الطالب  ) . –من ( إدارة المدرسھ 
م  ین المتخصصین ھ میمات  ( المحكم ك بمعامل جودة   11،  7،  5التص ن  %   .100) وذل ٍل م ت ك ا حقق كم
ھ % بالنسبھ  100) أعلي معامل جوده بنسبة   11،  7،  5التصمیمات(   –آلراء المستھلكین من ( إدارة المدرس
لناحیة العلمیة ( األساتذه المحكمین المتخصصین ) والناحیة العملیة ویتبین من ذلك أن ھناك إتفاق من ا الطالب  ).
الطالب  )  ألفضلیة التصمیمات  مما یدل علي ان التصمیمات  قد حققت  –آراء المستھلكین من ( إدارة المدرسھ 
ة و  ب الوظیفی ن الجوان ٍل م ةك اءة . اإلبتكاری زي بكف ي ال ة ف ة المطلوب ث مجم و الجمالی دم البح ن .. وق ة م وع
ي أھمھا  التوصیات والمقترحات اعد الطالب عل ى تس ائده والت وجود زي مدرسي یتغیر علي حسب الموضھ الس
الذھاب إلي المدرسھ وھم یشعرون برضا كامل عما یرتدونھ من حیث الناحیھ الوظیفیة والجمالیة و تشجعھم علي 
  الذھاب إلي المدرسھ.
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:Introduction  
 المالبس ھى التى تشكل المظھر الخارجى للفرد والتعبیر عن ذاتھ
یة ،  ة الفسیولوجیة والنفس ة والحمای ق الراح ى وسیلة لتحقی وھ
ة ،  و  ة العالمی ات الموض س إلتجاھ ناعة المالب ع ص وتخض
ي  د ف الموضھ اآلن اصبحت عملیھ مریحھ حیث تحررت من التعقی
ھ  زي بأكمل التصمیم مما جعل أنھ لیس بشرط أن یتم التغییر في ال
مة الموضھ في الزي  ولكن من الممكن تغییر جزء بسیط یضیف س
ھ  د الموض ن تواج ھ م الب المدرس رم ط ، وعلي ذلك فیجب أال یُح
زي  ھ لل یات العام ي األساس اظ عل ع الحف ي م م المدرس ي زیھ ف
ون  المدرسي التي تحددھا الوزارة  ، فالزي المدرسي غالباً ما یك
ھ  تج عن ا ین ھ مم ق علی بعیداً عن الموضھ حیث انھ زي شائع متف
ب ب ابة الطال ذى ال إص اً و ال بس یومی س المل داء نف ن إرت ل م المل
  یخرج شكلھ عن نمط محدد.
د  داء زي موح ا بارت زم طالبھ ي ال تل دارس الت ض الم اك بع فھن
  فالطالب یلبس ما یحلو لھ في المدرسھ .
ة  ي أھمی الم عل اء الع ولكن تؤكد البحوث الُمنجزة في مختلف أنح
اواه ق المس الل تحقی ن خ ك م ي وذل زي المدرس ذ  ال ین التالمی ب
ن  ر حس ور بمظھ ن الظھ الً ع ھ فض وتقویة إنتماؤھم إلي المدرس
م أو وتقلیل التنافس  ل واألفخ بین الطالب  إلرتداء المالبس األجم
ذلك  ة وك اراة للموض ر مج ف األكث ل الص ام داخ ظ النظ وحف
والمدرسھ ، كما یزید من جدیة وتركیز التالمیذ للدراسة ویجعلھم 
المدرسة وانتظام حضورھم للمدرسھ دون  معروفین داخل وخارج
  م )  2011 –تردد . ( یسري السلطاني ، ھالھ الخیري 
ومن الدوافع التى دعت الباحثھ إلى ھذا البحث ھو الشعور بالملل 
ً طالب المراھقھ  من تكرار  الذى قد یصیب طالب المدرسھ وخاصة
عن  إرتدائھ لملبس واحد طوال فترة المدرسھ الذى ال یخرج شكلھ
س  ریة للمالب ة  األذواق العص ي مالءم اره إل دد و إفتق ط مح نم
ھ  نعكس علی ا ی ھ النفسیة مم الخارجیة مما یؤثر إیجابیاً على حالت
  بالشعور بعدم الرضا للذھاب إلي المدرسھ بسبب الزي .
زي  ة األذواق لل میمات  مختلف ذ تص ھ بتنفی لذلك قامت الباحث
س ا ة المالب ایرة لموض ي والمس ى المدرس ھ والت لخارجی
عرون  م یش ھ وھ ي المدرس ذھاب إل ي ال الب عل اعد الط تس
ة  ھ الوظیفی ث الناحی ن حی ھ م ا یرتدون ل عم ا كام برض
كل  ھ بش ي المدرس ذھاب إل ي ال جعھم عل ة و تش والجمالی
  مرضي .
  ومن الدراسات السابقة التي اھتمت بھذا المجال :
ف  د اللطی اھر عب اب ط دفتم ): 2015دراسة ( رب ي ھ ي  والت ال
دراسة معاییر الراحھ الفسیولوجیھ والسیكولوجیھ للزي المدرسي 
اء  ، و التعرف علي كل من المشكالت التي تواجھ عینة البحث أثن
الزي  ة ب ھ بالعنای كالت الخاص ي ، و المش زي المدرس داء ال ارت
ق  ي تحق ي الت زي المدرس لة لل فات المفض ي ، والمواص المدرس
ومن أھم النتائج التي توصل جیھ . الراحھ الفسیولوجیھ والسیكولو
: أن الزي المدرسي یعد عبء لدى بعض التالمیذ مما  إلیھا البحث
ھ  ذلك أن تعلم .وك ي ال ة ف ي ، والرغب ي التحصیل الدراس ؤثر عل ی
ي  م رأي ف یس لھ ي ألن ل زي المدرس ذ ال ن التالمی یمقت الكثیر م
ل ( ال زي مث ر ال ون إختیاره ، ولو كان بامكانھم إختیار عناص  –ل
  التصمیم ) سیشعرھم ھذا الي حد ما بتقبل الزي .   –الخامھ 
ري  ھ الخی لطاني و ھال م )  2011 –كما یذكر كٍل من ( یسري الس
ن  ھ م ل دول ھ , وأن ك ھ دولی اھرة تربوی أن الزي المدرسي یعد ظ
ھ  ن خالل ي م اً ترتج رض زی وي تف ي الترب ا التعلیم الل نظامھ خ
ھ أھدافاً ورؤي تُكمل بھا إطار ة بالغ ن أھمی ھ م ا ل ھا النظري , لم
ذ ,  ور والتالمی اء األم یة وأولی ي اإلدارة المدرس النفع عل ود ب تع
ویؤكدا علي إجماع البحوث الُمنجزة في مختلف أنحاء العالم علي 
ین  اواه ب ق المس الل تحقی ن خ ك م ي وذل زي المدرس ة ال أھمی
ور ر  التالمیذ وتقویة انتماؤھم إلي المدرسھ فضالً عن الظھ بمظھ
ف  ل الص ام داخ ظ النظ بس وحف ي المل افس ف ل التن ن وتقلی حس
والمدرسھ ، كما یزید من جدیة وتركیز التالمیذ للدراسة ویجعلھم 
معروفین داخل وخارج المدرسة وانتظام حضورھم للمدرسھ دون 
  تردد .  
د ا یؤك ي   (Angela Walmsley-2011 كم زي المدرس ) أن ال
رام أصبح شائعاً في المملكة ال ز احت ي تعزی اعد ف و یس دة وھ متح
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اً  اء أیض ا أن اآلب ھم ، كم ھ وألنفس ین وللمدرس الب للمعلم الط
د  ا یؤك ھ ، كم ل تكلف دیل اق ھ ب م یرون د النھ زي الموح لون ال یفض
ي  الب عل اعد الط ھ یس ي الن زي المدرس دیر ال ي تق ون عل المعلم
بعض ، إال أن  ھم ال س بعض یس لمالب تھم ول ي دراس ز عل التركی
ي ممار ي ف زي المدرس سة الوالیات المتحدة الستھداف وتوحید ال
ي  زي المدرس ربط ال ھ ت ق ثقاف ي خل ً أدي إل را ي فق المناطق األعل
  بالمدارس العامھ التي یزید فیھا العنف . 
ین د اربع د ، ھن ال محم ة ( ع دفت دراس ا ھ ى :  2009 -كم م) إل
ة  وعي لألقمش ي والموض یم الحس ین التقی ا ب ھ م راء مقارن إج
ة ا ھ بمدین ھ الثانوی ات المرحل لمستخدمة في الزي المدرسي لطالب
ي أو  ار الحس ھ أن اإلختب ائج الدراس مكھ المكرمھ ، وقد كشفت نت
اش  ودة القم ي ج م عل الوصفي ال یمكن أخذه كمقیاس علمي للحك
یتھم  راد بشخص اختالف األف ف ب ا تختل اً م ھ غالب ث أن نتائج حی
 ً ھ ومیولھم وأھوائھم بل وخبرتھم أیضا ى الدراس  وعلي ذلك توص
بضرورة إیجاد حدود القبول ألقمشة الزي المدرسي بما یتالئم مع 
ك  زام بتل ھ واإللت ھ البیئی اءة األداء والحال ھ وكف ھ العمری المرحل
ي  فات الت ات والمواص وفیر الخام ذلك ت وعھ ، وك دود الموض الح
واص  ین الخ ع ب ي تجم ي الت زي المدرس ة ال ع أقمش ب م تتناس
  فیھا وكفاءة األداء أثناء االستخدام .المرغوب 
تین  وزى لبش د ف ھ محم ة ( آی دفت دراس ا ھ ي2001 –كم  م ) إل
ة  ب البنائی ض التراكی أثیر بع ة ت ھ لدراس ة تجریبی راء دراس :اج
ل  س الطف ة لمالب ة والجمالی واص الوظیفی ي الخ ة عل لألقمش
ة  جیة وأربع ب نس ة تراكی ا أربع تخدمت فیھ ث اس یة حی المدرس
ة خامات نس لت الدراس جیة وثالثة معامالت تغطیة للحمھ ، وتوص
ل  ات الطف ي بمتطلب ھ لیف ن إنتاج اش یمك ل قم ي :أن أفض إل
و  ة ھ ة والجمالی واص الوظیفی ھ الخ ق فی ذى تتحق یھ وال المدرس
اش  ة 100القم ودة بالدراس فات الموج تج بالمواص % والمن
اده جي س ب نس اش بتركی ھ  1/1والقم ة اللحم ل تغطی  14ومعام
یط وأفض و خ اش ھ ذا القم ع ھ تخدامھ م ن اس ة یمك یط حیاك ل خ
  %.100الحیاكة البولیستر 
: إمكانیة الوصول  إلى م) 2000 -و ھدفت دراسة ( خالد الرفاعي 
إلي تحدید انسب المواصفات التي تتفق مع طبیعة االستخدام للزي 
المدرسي في المرحلة اإلبتدائیة ، إنتاج زي مدرسي یحقق الراحھ 
ان ھ  واألم ع الحال ق م ا یتواف ة بم ھ اإلبتدائی ي المرحل ذ ف للتلمی
فات القیاسیة  دیث المواص ل ، تح النفسیة والحركیة الصحیھ للطف
ات  تخدام الخام ة باس ة اإلبتدائی ي المرحل ي ف زي المدرس لل
ل  الصناعیة الجدیدة المستحدثة وخلطھا بالخامات الطبیعیة ، العم
ا الل إنت ن خ ري م اق األس ض اإلنف ي خف ي عل زي المدرس ج ال
ر استھالكي  بتكالیف إقتصادیة في متناول عامة الشعب وذات عم
دي  ھ بم اطول ، تبصیر جمیع القائمین والمھتمین بالطفل والطفول
ھ  ي المرحل د ف ي الموح ي اإللزام زي المدرس تخدام ال ة اس أھمی
اإلبتدائیة ، تبصیر جمھور المستھلكین بكیفیة إختیار أقمشة الزي 
ا  ي بم ة االمدرس ب وطبیع ة یتناس ق وطبیع ا یتف تخدام وبم الس
  . الطفل
: االھتمام  علي م) 1998 –كما اكدت دراسة ( أمیمھ عبد اللطیف 
ون  ث " الل ن حی زي م ویر ال ة  -بتط دي  -الخام میم " ، م التص
ویر  ات بتط ع مقترح رین ووض د وعش رن الواح مالءمة الزي للق
ع الزي المدرسي واالستفادة منھا  في وضع تصمی مات تتناسب م
احتیاجات الطفل المصري ، وتوصلت الدراسة إلى : عدم مالءمة 
د "  زي ض ز ال ة تجھی ري ، أھمی ل المص ة للطف زي المریل
ة اخ   -الكرمش ل -االتس راق  -البل ون  –اإلحت اك"  وأن تك اإلحتك
من أقمشھ ذات متانھ عالیھ ، تغییر اسلوب الغلق إلي سوستھ بدل 
ون لس ي األزرار أو الكبس ھ ف ت ،الرغب وفیر الوق ق وت ھولة الغل
ائدة  ھ الس ایرة الموض ب مس ي حس ر عل ي یتغی ود زي مدرس وج
ھ   حتي ال یشعر باختالف عما یرتدیھ مع اقرانھ من مالبس خارجی
  ولكن كذلك تلك المشاكل قائمة .
وع  ة بموض ابقة والمرتبط وث الس ات البح رض الدراس د ع وبع
ى  ھالبحث والتى تم االستفادة منھا ف رى الباحث ة : ت  الدراسة الحالی
ة  واء بطریق ث س وع البح أن جمیع الدراسات السابقة تخدم موض
زي  ى ال رض إل ات تتع ك الدراس رة فتل ر مباش رة أو غی مباش
المدرسي  بشكل خاص فمنھا ما تناول المواصفات المفضلة للزي 
ي  المدرسي التي تحقق الراحھ الفسیولوجیھ والسیكولوجیھ كما ف
ة  رب ف دراس د اللطی زي اب عب ة ال ي أھمی د عل ا أك ا م ، ومنھ
یسري السلطاني المدرسي في مختلف أنحاء العالم كما في دراسة 
دي  و ھالھ الخیري ي ل زي المدرس ة ال ي قیم د عل ، ومنھا ما یؤك
ة  ي دراس ا ف  Angelaالمعلمین واآلباء في الوالیات المتحدة كم
Walmsley ي یح اج زي مدرس ام بانت ا ق ا م ھ ، ومنھ ق الراح ق
ھ  ع الحال ق م ا یتواف ة بم ھ االبتدائی ي المرحل ذ ف ان للتلمی واألم
ة  اعيالنفسیة والحركیة الصحیھ للطفل كما في دراس د الرف ،  خال
ومنھا ما اعطى مقترحات لتطویر الزي المدرسي من حیث الخامة 
  . آیھ لبشتینو  أمیمھ عبد اللطیفكما في دراسة 
او م تتن ات ل ذه الدراس ھ إال ان ھ رة المراھق ب فت ات طال ل إحتیاج
الي  لتصمیمات زیھ المدرسي الذي یشعره بالرضا الوظیفي والجم
  والنفسي للذھاب إلي المدرسھ بدون ملل .
Statement of the problem 
  :  تنحصر مشكلة البحث فى اإلجابة على التساؤل الرئیسي التالى
ي  ا ف ما امكانیة إستحداث تصمیمات معاصرة یمكن االستفادة منھ
ة إ الب مرحل ي لط زي المدرس ة لل ة والجمالی ة الوظیفی ثراء القیم
  المراھقة ؟
  ویتفرع من التساؤل الرئیسي التساؤالت التالیة : 
جیع  – 1 ي تش درة ف ي  الق زي  المدرس ون لل ن أن یك ف یمك كی
  طالب فترة المراھقھ للذھاب إلي المدرسھ بدون ملل ؟
زي المدر – 2 میمات  لل ب ما إمكانیة إعداد  تص ق الجان ي تحق س
الجمالي والنفسي المرضي لطالب فترة المراھقة  مع الحفاظ علي 
  الخواص الوظیفیھ المطلوبھ ؟
یات  -3 ع األساس ب م میمات تتناس داد تص ن إع ف یمك كی
العامھ للزي المدرسي التي تحددھا الوزارة وتواكب الموضھ 
  الخارجیھ  ؟
Objectives:   
   یھدف البحث للوصول إلى أنسب :
  تصمیمات للزي المدرسي لطالب فترة المراھقھ .  – 1
  تتناسب مع األساسیات العامھ للزي المدرسي التي
 تحددھا الوزارة .
  تعالج فكرة عدم الشعور بالرضا للذھاب إلي المدرسھ
 في مرحلة المراھقھ  .
  تحقق الراحھ النفسیة والجمالیھ التي تحققھا المالبس
 الخارجیھ.
  لمتخصصین تجاه التصمیمات المقترحھ.قیاس آلراء ا -2
الطالب  –قیاس آلراء السادة المستھلكین من( إدارة المدرسھ  -3
  )  نحو التصمیمات المقترحھ .
Significance 
  تتضح أھمیة  ھذا البحث فیما یلى : 
الب  - 1 ات ط إعداد تصمیمات للزي المدرسي تتناسب مع احتیاج
  فترة المراھقة .
وفیر زي م - 2 س ت ة المالب ایر موض واق یس ي باألس درس
  الخارجیھ .
التصمیم   -اإلھتمام بتطویر الزي المدرسي من حیث " اللون  -3
. "  
التغلب علي الشعور بعدم الرضا للذھاب إلي المدرسھ لطالب  – 4
  فترة المراھقھ نتیجة الشعور بالملل تجاه الزي المدرسي .
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Hypothesis 
ات داللة إحصائیة بین التصمیمات توجد فروق ذ  الفرض األول:
المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة 
المراھقھ في تحقیق عناصر وأسس التصمیم  
  وفقاً آلراء المتخصصین. 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم  الفرض الثاني:
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب 
 مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب الوظیفي
  وفقا آلراء المتخصصین" .
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم  الفرض الثالث:
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب 
مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب اإلبتكاري 
 والجمالي  وفقا آلراء المتخصصین" .
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم  الفرض الرابع:
مقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في التصمیمات ال
 تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین" .
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور    الفرض  الخامس:
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة 
  وفقا  آلراء المتخصصین " .
داللة إحصائیة بین  تقییم توجد فروق ذات  الفرض السادس:
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة 
تحقیق بنود  التقییم (ككل)  وفقا آلراء المستھلكین من (إدارة 
 الطالب)" . –المدرسة 
توجد عالقة ارتباطیة بین ترتیب المتخصصین الفرض السابع: 
)  للتصمیمات الطالب –وترتیب المستھلكین من (إدارة المدرسة 
  المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة .
Delimitations  
: الزي المدرسي لطالب وطالبات فترة  حدود بشریة -1
 المراھقھ المتوسطھ .
: طالب وطالبات فترة المراھقھ في  حدود مكانیة  -2
  جمھوریة مصر العربیة .
 Sample 
  افھ : تطلب البحث فئتان من العینات لتحقیق أھد
ددھم (  -1 ین وع ة المتخصص اتذه  15عین ن األس ) م
ات  ن كلی دریس م ة الت اء ھیئ ن أعض ص م المتخص
س  یج و المالب س والنس ص المالب ي تخص ھ ف مختلف
 ) 4( ملحق رقم الجاھزه . 
ددھم (  -2 تھلكین وع اده المس ن الس ھ م ن )  50عین ( م
 الطالب )  . –إدارة المدرسھ 
Research Tools 
س آراء المتخصصین  لبیان مدى تحقق (  استبیان لقیا -1
 - الجانب الوظیفى للتصمیم   -عناصر وأسس التصمیم  
 الجانب  اإلبتكارى و الجمالى للتصمیم   ).
اس آراء  -2 تبیان لقی تھلكین اس اده المس ن الس ( إدارة م
 الطالب )  . –المدرسھ 
 برنامج الفوتوشوب لعمل التصمیمات  المقترحة . -3
Methodology 
نھج  ى ) و الم فى ( التحلیل نھج الوص ى الم ث عل ذا البح د ھ یعتم
  شبھ التجریبي لتحقیق أھداف  البحث  .
Terminology 
  التصمیم : 
ھو العملیة الكاملة لتخطیط شكل ما وانشاؤه  بطریقة مرضیة من 
الناحیة الوظیفیة والنفعیة  وتجلب السرور والفرحة للنفس ویتبع 
   ( jones- 2002 )االنسان نفعیاً وجمالیاً  ذلك إشباع لحالة
ى  و ھو ة الت رض أو الوظیف كل عمل مبتكر یؤدى إلى  تحقیق الغ
 وضع من أجلھا 
و ذلك فھ میم  وك ة التص ى عملی تخدمھ ف ر المس ف للعناص توظی
 لتحقیق غایات جمالیة وفنیھ 
ة ار  وھو أیضاً یعنى عملی ال أفك داع وإدخ ار واإلب ق واإلبتك الخل
مل  ى تش كیلیة الت ات التش جدیده عن طریق صیانة وتنظیم العالق
ى  ھ  ف التكوین الشخصى لكل األبعاد واإلختالفات التى قد توجد ب
ھ .  (  مم ل م المص تنظیم العالقات الجمالیة لتتالئم مع أبعاد الجس
  ) 1993 –كفایة سلیمان ، نجوى شكري 
  (Uniform)لمدرسي : الزي ا
ھو زي موحد یرتدیھ التالمیذ في المدارس ، وتعتبر األزیاء 
المدرسیھ مفروضھ في المدارس في عدد من الدول والتى تؤكد 
ً یحوي بین طیاتھ نكھة  ً نفسیا علي ان الزي المدرسي یعطي بعدا
الذى  أدولف ھتلرالوالء ، والزي المدرسي الموحد ھو من أفكار 
( منیرة   م.1945 /1933في الفترة ما بین عامي حكم المانیا 
  م ) 2009الصالل _ 
  فترة المراھقھ :
ّھ الفترة الزمنیة  تعریف سن المراھقة یُعّرف سن المراھقة بأن
لوغ، ویحدث فیھا تطور الواقعة بین مرحلة الطفولة ومرحلة الب
ً ما یبدأ  ونمو لإلنسان على عّدة أصعدٍة جسدیٍة ونفسیة، وعادة
  .21سن المراھقة من عمر عشر سنواٍت وینتھي بعمر
  أقسام سن المراھقة:
  تقسم مرحلة المراھقة من حیث الفترات الزمنیة إلى ثالثة أقسام: 
عام،  11: ھي المرحلة الممتدة من عمر المراھقة المبكرة ) 1( 
  عام، وھي تقابل في السن المرحلھ اإلعدادیة . 14وحتّى 
عام،  15: ھي المرحلة الممتدة من عمر المراھقة المتوسطة) 2(
  عام، وھي تقابل في السن المرحلھ الثانویھ .  17إلى 
 18ھي المرحلة الممتدة بین عمر المراھقة المتأخرة:  ) 3( 
سن المرحلھ الجامعیة .   عام، وھي تقابل في ال 21عام، وحتّى 
)Yolanda Williams- 2017   (م)  2017 -( معجم المعاني
 Theoretical Framework 
  الزي المدرسي : 
النمط الملبسي الذى یرتدیھ فئھ معینھ ھم تالمیذ وتلمیذات ھو 
المدارس لتحدید المرحلھ التعلیمیة التي ینتمون إلیھا والزي 
 –ي أخري .( حمیدة محمد البقلي المدرسي یختلف من مرحلھ إل
 م )  1973
  األسس و القواعد الخاصھ بتصمیم الزي المدرسي : 
ً: التصمیم :   أوال
لیمھ  ھ س ي أسس علمی ي عل زي المدرس یجب ان یكون تصمیم ال
إن  ھ ، ف ب وحركت تشمل الجمال والبساطھ وتتناسب مع سن الطال
میم  ال التص ن جم أتي م ي ی ھ المدرس ب لزی ل الطال ُ درة تقب وق
ع  ب اصبح یتمت ً وأن الطال ة المصمم علي اإلبتكار و التجدید خاص
ل  ة ویقب بحاسة التذوق الملبسي ویتابع االتجاھات العالمیة الحدیث
فات  ایرتھا للمواص أو یرفض أنواعاً من المالبس علي أساس مس
  م )2001 –(ایھ فوزى      الحدیثھ مثلھم في ذلك مثل الكبار.
زي المدرس فات ال ة مواص اء العالمی وت األزی ھ بی ا حددت ي كم
  ودورھا في التصمیم : 
  د دم التعقی ي التبسیط وع ب أن یراع داء : فیج ھولة اإلرت س
ردات  ي شیرت بح ي الت اد عل ن االعتم في زي الطالب ویمك
ن  ن األزرار ویمك ن م دد ممك ل ع مطاطھ او بمرد ُمركب باق
ذلك  تعمال وك ھلة االس ي س ھ فھ تھ معدنی تبدالھا بسوس اس
ریط  ي الش وء إل اور ذات األزرار واللج ن األس اد ع اإلبتع
 الالصق أو الكبسون .
  ن ر م دار الكثی ي إھ ؤدي إل ي ت ع الت رة القط ن كث اد ع اإلبتع
ي  ا ف اعدة طفلھ ي مس طرار األم إل داء واض ي اإلرت الوقت ف
 إرتداء زیھ .
  ن ا م ا لھ ھ لم يء للموض ض الش ً بع ایرا أن یكون الزي مس
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ذاب و ال یشترط أن قدرة علي االجت ھ ف احبھا بالثق عور ص ش
ل  ا مث د خطوطھ ن أح ھ ولك ع الموض یكون تصمیم الزي متب
 م)1973 –إضافة جمالیات بسیطھ .( فوزیھ حسین 
ً: اللون :   ثانیا
  ن وي م زء العل ي الج ً ف اإلبتعاد عن األلوان الفاتحھ وخاصة
اط  تھ النش ھ لممارس ھ نتیج ن أترب ھ م رض ل ا یتع زي لم ال
 أللوان تبرز اإلتساخ بسھولھ .والحركھ وھذه ا
  ن ب م ي الطال یفھ عل ا تض ھ لم وان الذاھی تخدام األل إس
ون  وان یك ذه األل تخدام ھ ھ واس اط والحیوی اس بالنش اإلحس
وان  ك أو استخدام أل ھ كأبلی ھ المطبوع ق الخام إما عن طری
وان  منسجمھ متوافقھ مع بعضھا لقطع الزي المدرسي أو ال
 یات المضافھ للزى .منسجمھ في التطریز والجمال
رون                         ونجر وىخ ون ك م) ( 1981 –( ج
  م )  1980 –فؤاد ابو خطاب و محمد السروجي 
ً : السعر :   ثالثا
  تویات ة المس ع كاف ب م عر یتناس ط الس ون متوس أن یك
ا . (  ودة ایض ع الج ھ وم ات المختلف ادیھ والطبق اإلقتص
 م ) 1964 –مصطفي حسین زھیر 
 ك یجب أ ن یكون السعر ثابت ال یتم تغییره اال بالتنبیھ عن ذل
 م)1973 –بفترة كافیھ.( فوزیھ حسین 
ً: الخامھ : یجب ان یتوفر فیھا ما یلي :   رابعا
  قوة التحمل والراحھ 
  سھولة العنایھ سواء في الغسیل أو الكي 
  ال تسبب االمراض للطالب مثل أمراض الحساسیة 
 لبتوفر الحمایھ واألمان للطا 
  وظیفي رض األداء ال ي بغ ي تف ات الت ب الخام ار أنس إختی
 لالستخدام النھائي .
ً: الجودة :   خامسا
  ھي المحافظھ علي المستوي الجید ألى سلعھ 
  طیب وط والتش وان والخی ام بالنسیج والصباغھ واألل اإلھتم
ومكمالت الزي المختلفھ وما غیر ذلك حیث ان ذلك یزید من 
 حتكاك .قدرة الزي علي تحمل اال
  ر الب ذات العم ث أن الط زي حی ھ لل ات مختلف ود مقاس وج
 الواحد یكونوا بأحجام مختلفھ .
  ا ول علیھ ن الحص ي یمك زي حت الت ال ي مكم دیل ف ود ب وج
 بسھولھ وزیادة العمر اإلستھالكي للزي 
  ات رض منتج تم ع ي ال ی زي حت وجود رقابھ علي تصنیع ال
واق دون المستوي . .( فو ي االس ھ حسین من الزي ف  –زی
رون  0م) 1973 ر وآخ اف نص ھ 1979 –( أنص م ) ( علی
 م) 1996 –عابدین 
ً: مكمالت الزي :  سادسا
البادج . (  –الجوارب  –الحذاء  –مكمالت أساسیة مثل : الحقیبھ 
  م ) 1993 –نجاة محمد 
  العوامل التي تؤثر علي إختیار الزي المدرسي :
ي  یمكن القول إن إختیار المالبس الجاھزة ھل فھ األمر الس لیس ب
  تقضي المفاضلھ بین نوع وآخر وتخضع لعدة عوامل منھا : 
  الخواص الطبیعیة للقماش 
  مالءمتھا للغرض الذي تستعمل من أجلھ 
  مناسبة السعر 
  الجودة الُمرضیھ 
ن  عھ إال م ت متس ار لیس أما بالنسبھ للزي المدرسي فحریة اإلختی
ب . ( ف ي الطال اس عل ودة ناحیة ضبط المق ھ ف م ) ( 1976 –تحی
  م)1973 –فوزیھ حسین 
  الموضھ وأثرھا في الزي المدرسي :
رد  ا الف ي یؤدیھ ھ الت ار الوظیف ي إظھ زي عل اعد ال ھ تس الموض
ون  ا یك اً م ي غالب زي المدرس رین ، وال وتعطي فكرة حسنھ لآلخ
ھ  ن الموض ھ ولك ق علی بعیداً عن الموضھ حیث أنھ زي شائع متف
میم اآلن اصبحت عملیھ م ریحھ حیث تحررت من التعقید في التص
مما جعل أنھ لیس بشرط ان یتم التغییر في الزي بأكملھ ولكن من 
ي  زي ، وعل الممكن تغییر جزء بسیط یضیف سمھ الموضھ في ال
م  ي زیھ ھ ف د الموض ذلك فیجب اال یُحرم طالب المدرسھ من تواج
  م )2001 –المدرسي .( آیة فوزي 
ذى ق  فإن الشيء الوحید ال زي یحق ل ال و ان یجع مم ھ م المص یھ
ن  ر ع الغرض الوظیفي الذي صمم من أجلھ وفي نفس الوقت یعب
  الجمال والدقھ . حتي تحقق للمرء الشعور بحبھ إلرتداء الزي .
  أھمیة الزي المدرسي :
ین  الب للمعلم رام الط ز إحت ي تعزی الزي المدرسي  یساعد ف
 ً ا اء أیض ا أن اآلب ھم ، كم ھ وألنفس زي  وللمدرس لون ال یفض
ون  د المعلم ا یؤك ھ ، كم ل تكلف دیل اق ھ ب م یرون د ألنھ الموح
ز  ي التركی علي تقدیر الزي المدرسي ألنھ یساعد الطالب عل
بعض .       ھم ال س بعض یس لمالب تھم ول ي دراس عل
Angela Walmsley-2011)(  
ة  ي العملی ؤثرة ف ل الم م العوام و یعد الزي المدرسي من أھ
ذك ث ی ة حی ن  (Ryan Yeun- 2009رالتعلیمی ده م ) واح
ي  یم األمریك ام التعل الح نظ ي وردت إلص ات الت أھم المقترح
زي  دون أن ال ري المؤی ي , وی زي المدرس ب ال و متطل ھ
ن  ذلك یحس اً , وك المدرسي الموحد یجعل المدارس أكثر أمان
نسبة االلتحاق بالمدارس ویعمل علي زیادة التحصیل العلمي 
  للطالب .
  رائیة محل الدراسة :الخطوات اإلج
  قامت  الباحثھ بعمل اآلتى : 
 ً :  إعداد بعض التصمیمات  المقترحة للزي المدرسي  أوال
تصلح لفترة المراھقھ ، وقد روعى أن تفى ھذه التصمیمات 
بالغرض الوظیفى والجمالي المنتجة من أجلة وتتناسب مع 
 األساسیات العامھ للزي المدرسي التي تحددھا الوزارة .
للزي المدرسي بتاریخ  113ذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم و
  )5ملحق رقم  (1994 /17/5
ودیالت(   15وكان عددھم (    ) تصمیماً كل تصمیم یشمل اربع م
ق  –ولد صیفي  –بنت شتوي  –بنت صیفي  د شتوي ) وتتواف ول
  االربع مودیالت مع بعضھم داخل التصمیم الواحد .
ب حیث  تعد تلك التصمیمات ت ن الجان م دراستھ م ا ت ل م وظیفاً لك
ي  زي المدرس النظرى للدراسة من معرفة المواصفات المفضلة لل
ات  التي تحقق الراحھ الفسیولوجیھ والسیكولوجیھ ومعرفة متطلب
جیعھم  ي تش طالب فترة المراھقھ لزیھم المدرسي والتي تعمل عل
اتھم الوظ ي احتیاج ة للذھاب الي المدرسھ بدون ملل والتي تلب یفی
والجمالیة والنفسیة وذلك من خالل بلورة وتوظیف أسمى عناصر 
  .قترحات تصمیمیھ تفى بھدف الدراسةالتصمیم فى الوصول إلى م
وتم استخدام انواع مختلفة من مكمالت المالبس المنفصلھ المناسبھ 
 بادج ) –حقائب  –( أحذیة مثل :  للزي المدرسي .
  ً ا ت ثانی تمارة اإلس داد  اس ویب :  إع عھا وتص م وض ى ت بیان الت
ار  راء إختب ین متخصصین وإج اتذة محكم الل أس عباراتھا  من خ
اق  ى نسبة إتف لت اإلستمارة عل د حص ا وق ات علیھ دق والثب الص
بة  ین بنس ین (المحكم ا ب ت م ى  ) %100%، 93.33تراوح ف
ود  اس البن ى  قی درتھا عل اإلختبار مما یعنى صدق اإلستمارة  وق
یم الموجودة بھا لتق لوب تحك ان إس ة  وك میمات  المقترح ییم لتص
ى األسئلة ذات  ة  عل الل اإلجاب ن خ اإلستمارة ھو تقدیر وصفى م
  غیر مالئم ) –مالئم إى حد ما   -میزان تقدیرى ثالثى( مالئم 
   ) 1ملحق رقم  (  
وكذلك تم تطبیق إختبار الثبات لإلستبیان بإستخدام  إختبار إرتباط 
. وذلك اور االستبیان ككل ومحاوره الفرعیة التجزئة النصفیة لمح
  علي النحو التالي :
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  الصدق والثبات إلستمارة تقییم التصمیمات المقترح
ین  ً آلراء المحكم ا ة وفق میمات المقترح یم التص تمارة  تقی ً: إس أوال
  المتخصصین
س  ال المالب ین بمج تبیان موجھ للمتخصص داد اس ھ بإع قامة الباحث
صمیمات  المقترحھ ،  واشتمل اإلستبیان علي لتحكیم الت –والنسیج 
  ) تصمیم،  واشتمل اإلستبیان علي ثالث محاور:15تقییم (
        میم س التص ر وأس ق عناص ور األول: تحقی المح
  ) عبارات.5تضمن (ی
                وظیفي ب ال ق الجان اني: تحقی ور الث المح
  ) عبارات.5یتضمن (
 ب اإلب ق الجان ث: تحقی ور الثال الي     المح اري والجم تك
  ) عبارات.5یتضمن (
ي  وقد استخدم میزان تقدیر ثالثي المستویات بحیث تعط
ین)،  مالئم (ثالث درجات) و مالئماالجابة  ا (درجت د م إلي ح
) 15(درجة واحدة) ، وكانت درجة المحور األول ( مالئمغیر 
ث (15درجة ، والمحور الثاني ( ) 15) درجة ، والمحور الثال
  ) درجة45الدرجة الكلیة لالستبیان ( ، وكانت
 صدق محتوي االستبیان: صدق المحكمین:
للتحقق من صدق محتوي اإلستبیان تم عرضھ في صورتھ  
)  علي مجموعة من المحكمین من 1المبدئیة ( ملحق رقم 
أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسیج، وبلغ عددھم ( 
اسبة كل ) محكم متخصص وذلك للحكم علي مدي من 15
التحقق من صدق  عبارة للمحور الخاص بھ، وكذلك
محتواھا وإبداء الرأي فیھا من حیث (دقة الصیاغة اللغویة 
والعلمیة للعبارات، مالئمة المحاور لھدف اإلستبیان، 
مالئمة ووضوح العبارات لمحاور اإلستبیان، تسلسل 
وتحدید وإضافة أي عبارات  العبارات في كل محور) و
والتي أقروا بصالحیتھا للتطبیق والجدول التالي  ، مقترحة
 یوضح نسب االتفاق.
 
  ) نسب اتفاق المحكمین علي بنود اإلستبیان آلراء المتخصصین 1جدول (
  النسبة المئویة %  بنود التحكیم  م
 100%  دقة الصیاغة اللغویة والعلمیة للعبارات  1
 93.33%  مالئمة المحاور لھدف اإلستبیان  2
 100%  ووضوح العبارات لمحاور اإلستبیانمالئمة   3
 100%  تسلسل العبارات في كل محور  4
) إرتفاع نسب اتفاق 1یتضح من الجدول (
المحكمین علي بنود اإلستبیان حیث تراوحت 
) مما یدل علي %100%، 93.33ما بین (
  صدقھا.
ور  ل مح ة لك الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلی
  كلیة لالستبیان:والدرجة ال
ك   داخلي وذل اق ال تخدام االتس دق باس اب الص م حس ت
ور  ل مح ة لك ة الكلی ین الدرج ون ب اط بیرس ل ارتب اب معام بحس
میم  ي التص میم ف ر التص س وعناص ق أس ب  -(تحقی ق الجان تحقی
تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي للتصمیم  )   -الوظیفي للتصمیم  
  الجدول التالي یوضح ذلك:والدرجة الكلیة لالستبیان، و
 
  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور والدرجة الكلیة اإلستبیان آلراء المتخصصین 2جدول (
  الداللة  االرتباط  محاور اإلستبیان
  0.01 **0.876  تحقیق عناصر وأسس التصمیم
  0.02 **0.854  تحقیق الجانب الوظیفي
  0.01 **0.861  تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي
) أن معامالت اإلرتباط كلھا دالة 2یتضح من جدول (
)، وبذلك یمكن القول أن ھناك 0.01عند مستوي (
ً بین محاور اإلستبیان، كما انھ یقیس  اتساق داخلیا
بالفعل ما وضع لقیاسھ ، مما یدل علي صدقھ وتجانس 
  محاور اإلستبیان.
  ثبات االستبیان
  تم حساب الثبات عن طریق:  
  Alpha Cronbachامل ألفا كرونباخ مع -1
 Split – halfطریقة التجزئة النصفیة    -2
 
  )  قیم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة إلستبیان آراء المتخصصین 3جدول (
 محاور االستبانة
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا كرونباخ
  الداللة  االرتباط  الداللة  االرتباط
 0.00 **0.920 -**0.826 0.00 **0.826  یمتحقیق عناصر وأسس التصم
  0.01 **0.916 -**0.853  0.02 **0.833  تحقیق الجانب الوظیفي
  0.03 **0.923 -**0.864  0.01 **0.824  تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي
  0.00 **0.919 -**0.847  0.01 **0.827  مجموع االستبیان ككل
دول ( ن الج امال3یتضح م یم مع ع ق ات: ) أن جمی ت الثب
توي  د مس معامل ألفاكرونباخ، التجزئة النصفیة، دالة عن
ة 0.01( ع بدرجة عالی تبیان تتمت ) مما یدل علي أن االس
  من الثبات.
ددھم ( تھلكین وع اده المس یم آراء الس تمارة  تقی ً : إس ن  50ثانیا   ) م
  الطالب ) –دارة المدرسھ إ( 
تطالع رأي ا تبیان الس داد اس ھ بإع ة الباحث اده قام لس
ھ  ن( إدارة المدرس ل م تھلكین ك ي  –المس الب )  ف الط
یم ( ي تقی تبیان عل تمل االس ة، واش میمات  المقترح ) 10التص
ث  تویات بحی ي المس دیر ثالث زان تق تخدم می د اس ارات، وق عب
ا  د م ي ح م إل تعطي االجابة مالئم علي (ثالث درجات) ومالئ
رجة الكلیة (درجتین)، وغیر مالئم (درجة واحدة) ، وكانت الد
  ) درجة30لالستبیان (
 صدق محتوي االستبیان: صدق المحكمین:
ویقصد بھ قدرة االستبیان علي قیاس ما وضع لقیاسھ.  
وللتحقق من صدق محتوي االستبیان تم عرضھ في 
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)  علي مجموعة من 1صورتھ المبدئیة (ملحق رقم 
المحكمین من أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسیج، 
من صدق  ) محكم متخصص وذلك للتحقق15دھم (وبلغ عد
محتواھا وإبداء الرأي فیھا من حیث (دقة الصیاغة اللغویة 
والعلمیة للعبارات، مالئمة ووضوح العبارات، تسلسل 
العبارات)، والتي أقروا بصالحیتھا ، والجدول التالي 
 یوضح نسب االتفاق.
  آلراء الساده المستھلكین) نسب اتفاق المحكمین علي بنود اإلستبیان 4جدول (
  النسبة المئویة %  بنود التحكیم  م
  %100  دقة الصیاغة اللغویة والعلمیة للعبارات  1
  %93.33  الدقة العلمیة للعبارات  2
  %100  مالئمة ووضوح العبارات   3
  %100  تسلسل العبارات   4
) إرتفاع نسب اتفاق المحكمین علي 4یتضح من الجدول (
%، 93.33یث تراوحت ما بین (بنود اإلستبیان ح
  ) مما یدل علي صدقھا.100%
ة  الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین درجة كل عبارة والدرج
  الكلیة لالستبیان :
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل  
تبیان،  ة لالس ارة، والدرجة الكلی ل عب ارتباط بیرسون بین درجة ك
  ي یوضح ذلك :والجدول التال
 
  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة ودرجة االستبیان5جدول (
 االرتباط  العبارة 
 **0.743 مالءمة التصمیم للزي المدرسي  
 **0.745 یتمیز التصمیم بوجود فكرة جدیدة عن باقى التصمیمات المتوفرة باألسواق .
 **0.735 سي توفر عنصر الراحة فى ارتداء التصمیم كزي مدر
 **0.766 وجود انسجام بین زي البنت و زى الولد داخل التصمیم الواحد
 **0.753 استخدام المكمالت  یحقق الغرض الوظیفى والجمالى المناسب للزي المدرسي
 **0.7350 یحقق تصمیم الزي المدرسي الراحھ النفسیة والجمالیھ التي تحققھا المالبس الخارجیھ .
 **0.770 م فكرة عدم الشعور بالرضا للذھاب الي المدرسھ في مرحلة المراھقھ  .  یعالج التصمی
 **0.724 األلوان المستخدمة فى التصمیم تعطى إحساس للشعور بالسعادة والرضا عن ارتداء الزي المدرسي.
 **0.787 سي .التصمیم  یحقق الرضا الكامل من الناحیة الوظیفیة والجمالیة المطلوبة  لمالبس الزي المدر
 **0.735 مالءمة التصمیم للزي المدرسي  
د 5یكشف الجدول ( ) أن معامالت االرتباط كلھا دالة عن
توي ( ن 0.01مس م یمك ن ث حیح، وم د الص ن الواح ا م ) القترابھ
ذا  ة لھ ارات المكون ین العب ا ب اق داخلی اك اتس ول أن ھن الق
ھ، م ع لقیاس ي االستبیان، كما انھ یقیس بالفعل ما وض دل عل ا ی م
  صدق وتجانس عبارات االستبیان.
  ثبات االستبیان
  تم حساب الثبات عن طریق:  
  Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -3
 Split – halfطریقة التجزئة النصفیة    -4
 
  ) قیم معامل الثبات لعبارت االستبیان6جدول (
  التجزئة النصفیة معامل ألفا 
 **0.732 - **0.942 **0.746  ثبات االستبیان ككل
ت  ا فكان اط ألف ل ارتب تبیان بمعام ات االس اب ثب م حس ت
د مستوي(   0.746قیمتھ  ة عن ة ذات دالل ا  0.01وھي قیم )، كم
ھ  ت قیمت فیة وكان ة النص اب التجزئ ي  0.942 -0.732تم حس وھ
) مما یشیر إلي أن االستبیان  0.01قیمة ذات داللة عند مستوي ( 
  ت.یتمتع بدرجة عالیة من الثبا
 ً ن  : ثالثا ة م ى مجموع ة عل میمات  المقترح یلى ذلك عرض التص
ھ  األساتذه المتخصص من أعضاء ھیئة التدریس من كلیات مختلف
ار  اھزه إلختب س الج یج و المالب س والنس ص المالب ي تخص ف
    أنسبھا.
  ) 2(ملحق رقم         
 ً عرض التصمیمات  المقترحة  على مجموعة من الساده  : رابعا
إلختیار أنسبھا  الطالب ) -من ( إدارة المدرسھلكین المستھ
  ) 3(ملحق رقم  .
 ً م  : خامسا د ت اء وق ل اإلحص یم  وعم ائج إستمارة التحك جدولة نت
 إستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة .
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 التصمیمات المقترحة  ) تصمیم   15وفیما یلى  عرض للتصمیمات  المقترحة للزي المدرسي وعددھم ( 
  )1تصمیم رقم (
     
  د) – 1توصیف مودیل (  ج) – 1توصیف مودیل (  ب) – 1توصیف مودیل (  أ) – 1توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  ( سالوبیت 
وبلوزة  ) بااللوان الزیتي 
 واالصفر الغامق 
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 بناتي شتوي مودیل  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع ( سالوبیت و بلوزة 
صیفي داخلیة وبلوزة 
شتوي ) بااللوان الزیتي 
 واالصفر الغامق
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(تیشرت بازرار  و بنطلون 
بحماالت) بااللوان الزیتي 
 االصفر الغامق و
استخدام الحذاء  والبادج و  -
الشنطة من نفس درجات الوان 
  المودیل
  مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(تیشرت بازرار صیفي داخلي 
و جاكیت شتوي بازرار و 
بنطلون بحماالت) بااللوان 
 الزیتي واالصفر الغامق 
استخدام الحذاء  والبادج و  -
جات الوان الشنطة من نفس در
  المودیل
 
  )2تصمیم رقم (
     
  د) – 2توصیف مودیل (  ج) – 2توصیف مودیل (  ب) – 2توصیف مودیل (  أ) – 2توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  (تیشرت و 
بنطلون) بااللوان األسود 
 واالصفر الفاتح  
استخدام الحذاء  والبادج  -
وان من نفس درجات ال
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع (تیشرت صیفي 
داخلى وجاكیت شتوي و 
بنطلون) بااللوان األسود 
 واالصفر الفاتح
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
  
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(تیشرت و  بنطلون) بااللوان 
 واالصفر الفاتح  األسود 
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع  -
(تیشرت صیفي داخلیى 
وجاكیت شتوي و  بنطلون) 
 بااللوان األسود واالصفر الفاتح
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  نفس درجات الوان المودیل 
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  )3( تصمیم رقم
     
  د) – 3توصیف مودیل (  ج) – 3توصیف مودیل (  ب) – 3توصیف مودیل (  أ) – 3توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  ( بلوزة 
كاروھات وبنطلون  ) 
باأللوان االزرق الغامق 
والرمادي واالسود 
 واالحمر 
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین (جاكیت شتوي 
بھود علي الراس و 
بنطلون ) باأللوان 
االزرق الغامق والرمادي 
 واالسود واالحمر 
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
األلوان (قمیص و  بنطلون) ب
االزرق الغامق والرمادي 
 واالسود واالحمر 
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من قطعتین  -
(جاكیت شتوي بھود علي 
الراس و  بنطلون) باأللوان 
االزرق الغامق والرمادي 
 واالسود واالحمر
دج من استخدام الحذاء  والبا -
  نفس درجات الوان المودیل 
  
 
  )(4تصمیم رقم 
  
  
  د) – 4توصیف مودیل (  ج) – 4توصیف مودیل (  ب) – 4توصیف مودیل (  أ) – 4توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  ( بلوزة ودریل 
بحمالت عریضھ  ) 
باللون البني ودرجاتھ 
استخدام الحذاء  والبادج 
نفس درجات الوان  من
  المودیل
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(بلوزة صیفي داخلیھ و 
بلوزة شتویھ خارجیھ ودریل  
بحمالت عرضة  ) باللون 
 البني ودرجاتھ 
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من ثالث  -
(قمیص و جلیھ و  قطع 
بنطلون) باللون البني 
 ودرجاتھ
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من اربع قطع   -
(قمیص داخلي و قمیص شتوي 
خارجي و جلیھ و  بنطلون) 
باللون البني ودرجاتھ استخدام 
الحذاء  والبادج من نفس 
  لوان المودیل درجات ا
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  )5تصمیم رقم (
   
  
  د) – 5توصیف مودیل (  ج) – 5توصیف مودیل (  ب) – 5توصیف مودیل (  أ) – 5توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  ( سالوبیت 
وبلوزة  ) بااللوان 
االزرق الغامق و االحمر 
 واالسود واالزرق الفاتح
والبادج استخدام الحذاء   -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع ( سالوبیت و بلوزة 
صیفي داخلیة وبلوزة 
شتوي ) بااللوان االزرق 
الغامق و االحمر واالسود 
 واالزرق الفاتح
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(قمیص بأزرار  و بنطلون 
بحماالت) بااللوان االزرق 
الغامق و االحمر واالسود 
 واالزرق الفاتح
استخدام الحذاء  والبادج و  -
الشنطة من نفس درجات الوان 
  المودیل
  مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(قمیص بازرار داخلي و 
قمیص شتوى خارجي و 
طلون بحماالت) بااللوان بن
االزرق الغامق و االحمر 
 واالسود واالزرق الفاتح
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  نفس درجات الوان المودیل
  
 
  )6تصمیم رقم (
     
  د) – 6توصیف مودیل (  ج) – 6توصیف مودیل (  ب) – 6توصیف مودیل (  أ) – 6توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
ون من المودیل مك -
قطعتین  ( سالوبیت 
وبلوزة  ) باللون االزرق 
 الغامق واالصفر الغامق 
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع ( سالوبیت و بلوزة 
صیفي داخلیة وبلوزة 
شتوي ) باللون االزرق 
 الغامق واالصفر الغامق
حذاء  والبادج استخدام ال -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(تیشرت و بنطلون بحماالت) 
باللون االزرق الغامق 
 واالصفر الغامق 
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  نفس درجات الوان المودیل
  مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
شتوي و سالوبیت (تیشرت 
بحماالت) باللون االزرق 
 الغامق واالصفر الغامق 
استخدام الحذاء  والبادج و  -
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  )7تصمیم رقم (
     
  د) – 7توصیف مودیل (  ج) – 7توصیف مودیل (  ب) – 7توصیف مودیل (  أ) – 7توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
كون من ثالث  المودیل م -
(بلوزة وجلیة و بنطلون) 
باللون األسود والزیتي 
 الفاتح والغامق   
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع (بلوزة صیفي داخلیة 
وجاكیت شتوي و 
بنطلون) باللون األسود 
 والزیتي الفاتح والغامق   
دام الحذاء  والبادج استخ -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(قمیص و  بنطلون) باأللوان 
األسود والزیتي الفاتح والغامق   
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من قطعتین  -
(تیشیرت داخلي و جاكیت 
شتوي خارجي و بنطلون) 
باأللوان األسود والزیتي الفاتح 
والغامق   استخدام الحذاء  
والبادج من نفس درجات الوان 





  )8تصمیم رقم (
   
  
  د) – 8یل (توصیف مود  ج) – 8توصیف مودیل (  ب) – 8توصیف مودیل (  أ) – 8توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من ثالث   -
(بلوزة وجلیة و بنطلون) 
بااللوان األسود و 
 الرمادي واالحمر الفاتح    
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع (بلوزة صیفي داخلیة 
وجاكیت شتوي و 
بنطلون) بااللوان األسود 
و الرمادي واالحمر الفاتح       
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(قمیص وجلیة وبنطلون) 
باأللوان األسود و الرمادي 
 واالحمر الفاتح    
استخدام الحذاء  والبادج -
س درجات والشنطة من نف
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من قطعتین  -
(تیشیرت داخلي و جاكیت 
شتوي خارجي و بنطلون) 
باأللوان األسود و الرمادي 
 واالحمر الفاتح    
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  نفس درجات الوان المودیل 
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  )9تصمیم رقم (
     
  د) – 9توصیف مودیل (  ج) – 9توصیف مودیل (  ب) – 9وصیف مودیل (ت  أ) – 9توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  ( بلوزة و جونلة 
) باأللوان االبیض 
 واالسود واالخضر الفاتح 
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من  -
زة  شتوي و قطعتین (بلو
جونلة ) باأللوان االبیض 
 واالسود واالخضر الفاتح 
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(قمیص و  بنطلون) باأللوان 
االبیض واالسود واالخضر 
 الفاتح 
استخدام الحذاء  والبادج  -
درجات  والشنطة من نفس
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من قطعتین  -
(تیشیرت داخلي و جاكیت 
شتوي خارجي و بنطلون) 
باأللوان االبیض واالسود 
 واالخضر الفاتح 
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  نفس درجات الوان المودیل 
  
 
  )10تصمیم رقم (
     
  د) – 10توصیف مودیل (  ج) – 10توصیف مودیل (  ب) – 10یل (توصیف مود  أ) – 10توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع  (بلوزة وجلیة و 
بنطلون) باللون 
البفسجي ودرجاتھ   
استخدام الحذاء  والبادج 
من نفس درجات الوان 
 المودیل
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
لیة قطع (بلوزة صیفي داخ
وجاكیت شتوي و 
بنطلون) باللون البفسجي 
ودرجاتھ   استخدام الحذاء  
والبادج والشنطة من نفس 
 درجات الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(تیشرت و  بنطلون) باللون 
 البنفسجي ودرجاتھ   
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
   الوان المودیل
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع  -
(تیشیرت داخلي و جاكیت 
شتوي خارجي و بنطلون) 
 باللون البنفسجي ودرجاتھ   
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  نفس درجات الوان المودیل 
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   )11تصمیم رقم (
     
  د) – 11توصیف مودیل (  ج) – 11توصیف مودیل (  ب) – 11توصیف مودیل (  أ) – 11توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  (بلوزة بكارفات 
و بنطلون كاروھات) 
بااللوان الرمادي واالحمر 
 واالبیض واالسود   
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
خلیة قطع (بلوزة صیفي دا
وبلوزة شتوي و بنطلون 
كاروھات) بااللوان 
الرمادي واالحمر 
 واالبیض واالسود   
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین  (  -
قمیص بكارفات و بنطلون 
كاروھات ) بااللوان الرمادي 
   واالحمر واالبیض واالسود 
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(قمیص داخلي بكارفات و 
قمیص شتوي خارجي و 
بنطلون كاروھات) بااللوان 
الرمادي واالحمر واالبیض 
 واالسود   
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  ل نفس درجات الوان المودی
  
 
  )12تصمیم رقم (
     
  د) – 12توصیف مودیل (  ج) – 12توصیف مودیل (  ب) – 12توصیف مودیل (  أ) – 12توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل عبارة عن  -
سالوبیت مكون من قطعھ 
واحدة  باللون الرمادي 
 واالحمر الفاتح واالسود 
استخدام الحذاء  والبادج  -
وان من نفس درجات ال
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین ( سالوبیت 
وجاكیت شتوي بھود ) 
باللون الرمادي واالحمر 
 الفاتح واالسود
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین  (  -
قمیص و بنطلون) باللون 
واالحمر الفاتح الرمادي 
 واالسود 
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(قمیص داخلي و جاكیت شتوي 
خارجي بھود و بنطلون) 
بااللوان الرمادي واالحمر 
 واالبیض واالسود   
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  لوان المودیل نفس درجات ا
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  )13تصمیم رقم (
   
  
  د) – 13توصیف مودیل (  ج) – 13توصیف مودیل (  ب) – 13توصیف مودیل (  أ) – 13توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین  (بلوزة و 
بنطلون) بااللوان الرمادي 
 والزیتي والبرتقالي   
استخدام الحذاء  والبادج  -
طة من نفس درجات والشن
  الوان المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع (بلوزة صیفي داخلیة 
وجاكیت شتوي بھود و 
بنطلون) بااللوان الرمادي 
 والزیتي والبرتقالي 
استخدام الحذاء  والبادج  -  
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
  
  مودیل والدي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(تیشرت و  بنطلون) بااللوان 
الرمادي والزیتي والبرتقالي 
 واالسود  
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(تیشیرت داخلي و جاكیت 
شتوي خارجي بھود و بنطلون) 
بااللوان الرمادي والزیتي 
 سود  والبرتقالي واال
استخدام الحذاء  والبادج من  -




  )14تصمیم رقم (
   
  
  د) – 14توصیف مودیل (  ج) – 14توصیف مودیل (  ب) – 14توصیف مودیل (  أ) – 14توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من قطعتن   -
(بلوزة و بنطلون) 
بااللوان االرجواني الفاتح 
 االبیض والرمادي    و
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من  -
قطعتین (بلوزة  شتوي و 
بنطلون) بااللوان 
االرجواني الفاتح 
 واالبیض والرمادي    
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  
  صیفي مودیل والدي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(قمیص و  بنطلون) بااللوان 
االرجواني الفاتح واالبیض 
 والرمادي    
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من قطعتین   -
(قمیص شتوي و بنطلون) 
بااللوان االرجواني الفاتح 
 ادي    واالبیض والرم
استخدام الحذاء  والبادج من  -
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  )15تصمیم رقم (
     
  د) – 15توصیف مودیل (  ج) – 15توصیف مودیل (  ب) – 15توصیف مودیل (  أ) – 15توصیف مودیل (
  مودیل بناتي صیفي  -
المودیل مكون من ثالث  -
قطع  (بلوزة وجلیة و 
جونلة) بااللوان االزرق 
لغامق والبني الفاتح ا
 والرمادي   
استخدام الحذاء  والبادج  -
من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 مودیل بناتي شتوي  -
المودیل مكون من فستان من  -
قطعھ واحدة  بااللوان االزرق 
الغامق والبني الفاتح 
 والرمادي   
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات 
  الوان المودیل 
  
  الدي صیفي مودیل و -
المودیل مكون من قطعتین   -
(قمیص و  بنطلون) بااللوان 
االزرق الغامق والبني الفاتح 
 والرمادي   
استخدام الحذاء  والبادج  -
والشنطة من نفس درجات الوان 
  المودیل 
 مودیل والدي شتوي  -
المودیل مكون من ثالث قطع   -
(قمیص داخلي و جاكیت شتوي 
خارجي و بنطلون) بااللوان 
الزرق الغامق والبني الفاتح ا
 والرمادي   
استخدام الحذاء  والبادج من  -
  نفس درجات الوان المودیل 
  
Results 
اوالً : نتائج إستبیان تقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحھ 
  للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقھ
  
لتصمیمات :  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین االفرض األول
المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقھ في تحقیق 
ً آلراء المتخصصین.    عناصر وأسس التصمیم  وفقا
 ) تقییمات المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق عناصر وأسس التصمیم7جدول (
  
ین لمتوسط تقییم وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التبا
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
تحقیق عناصر وأسس التصمیم وفقا آلراء المتخصصین وجدول 
  ) التالي یوضح ذلك:8(
لتصمیم ): تحلیل التباین لمتوسط تقییم التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق عناصر وأسس ا8جدول(
 وفقا آلراء المتخصصین
 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین




 267. 60 16.000  داخل المجموعات 
  74 415.787  الكلي
ي ) وھ107,086) إلي أن قیمة (ف) كانت (8تشیر نتائج جدول (
قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین التصمیمات 
المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق 
  عناصر وأسس التصمیم وفقا آلراء المتخصصین.
وتم حساب المتوسطات ومعامل جودة التصمیمات المقترحة للزي 
المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق عناصر وأسس 
) التالي یوضح  9تصمیم وفقا آلراء المتخصصین والجدول ( ال
  ذلك.
):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق 9جدول(
  عناصر وأسس التصمیم  
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  تترتیب التصمیما معامل الجودة االنحراف المعیاري  المتوسط  التصمیمات
 2 98.67 0.55 44.40 1التصمیم 
 5 89.78 0.55 40.40 2التصمیم 
 8 88.44 0.45 39.80 3التصمیم 
 9 88.00 0.55 39.60 4التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 5التصمیم 
 4 90.67 0.84 40.80 6التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 7التصمیم 
 2 98.67 0.55 44.40 8التصمیم 
 10 87.56 0.55 39.40  9التصمیم 
 2 98.67 0.55 44.40 10التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 11التصمیم 
 7 88.89 0.71 40.00 12التصمیم 
 3 92.00 0.55 41.40 13التصمیم 
 6 89.33 0.45 40.20 14التصمیم 
 10 87.56 0.55 39.40 15التصمیم 
  
ت المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق عناصر وأسس ) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیما1شكل (
 التصمیم
) یتضح أن أفضل التصمیمات 1)  والشكل (9من الجدول (
المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق 
) بمعامل 11، 7، 5عناصر وأسس التصمیم ھي (التصمیم: رقم 
ت المقترحة للزي المدرسي %)  ،وأقل التصمیما 100جودة ( 
لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق عناصر وأسس التصمیم  ھي 
  % ) .87,56) وذلك بمعامل جودة ( 15(التصمیم: رقم 
وبشكل عام فإنھ من خالل دراسة معامل الجودة لدرجات 
ً  المقترحةالتصمیمات   في تحقیق عناصر وأسس التصمیم  وفقا
مل الجودة یتراوح بین  معا آلراء المتخصصین اتضح ان
وھذا یؤكد علي تحقق بنود عناصر %) 87,56%) و(100(
وأسس التصمیم في التصمیمات المقترحھ ، وھذا ما أكدت علیھ 
اإلھتمام ) في دراستھا علي  م1998( أمیمھ عبد اللطیف دراسة 
، كما أكدت  التصمیم " -الخامة  -بتطویر الزي من حیث " اللون 
علي انھ یجب تحدید أنسب  ) 2000فاعي م( خالد الردراسة 
المواصفات التي تتفق مع طبیعة االستخدام للزي المدرسي في 
المرحلة اإلبتدائیة وعلي إنتاج زي مدرسي یحقق الراحھ واألمان 
للتلمیذ في المرحلھ اإلبتدائیة بما یتوافق مع الحالھ النفسیة 
ة للزي والحركیة الصحیھ للطفل و تحدیث المواصفات القیاسی
وھذا كلھ یمكن تحققھ من خالل .  المدرسي في المرحلة اإلبتدائیة
 مراعاة عناصر وأسس التصمیم عند القیام بإعداد تصمیمات
  للزي المدرسي وخاصة طالب فترة المراھقھ .
وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض األول من فروض البحث 
تقییم  والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  
  تحقیق عناصر وأسس التصمیم وفقا آلراء المتخصصین"
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم الفرض الثاني: 
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 خصصین" تحقیق الجانب الوظیفي وفقا آلراء المتالتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
 )  تقییمات المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب الوظیفي10جدول (
  
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
) 11راء المتخصصین وجدول (تحقیق الجانب الوظیفي وفقا آل
  التالي یوضح ذلك:
): تحلیل التباین لمتوسط تقییم التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق الجانب الوظیفي وفقا 11جدول(
 آلراء المتخصصین
 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین




 387. 60 23.200  داخل المجموعات 
  74 393.947  الكلي
) وھي 68,488) إلي أن قیمة (ف) كانت (11تشیر نتائج جدول (
قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین التصمیمات 
یق المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحق
  الجانب الوظیفي وفقا آلراء المتخصصین.
وتم حساب المتوسطات ومعامل جودة التصمیمات المقترحة للزي 
المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا 
  ) التالي یوضح ذلك. 12آلراء المتخصصین والجدول ( 
صمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق ):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المتخصصین للت12جدول(
  الجانب الوظیفي  
  ترتیب التصمیمات معامل الجودة االنحراف المعیاري  المتوسط  التصمیمات
 2 98.22 0.84 44.20 1التصمیم 
 4 89.78 0.55 40.40 2التصمیم 
 7 88.44 0.45 39.80 3التصمیم 
 8 88.00 0.55 39.60 4التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 5التصمیم 
 3 92.00 0.89 41.40 6التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 7التصمیم 
 2 98.22 0.84 44.20 8التصمیم 
 8 88.00 0.55 39.60  9التصمیم 
 2 98.22 0.84 44.20 10التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 11التصمیم 
 6 88.89 0.71 40.00 12التصمیم 
 3 92.00 0.89 41.40 13صمیم الت
 5 89.33 0.45 40.20 14التصمیم 
 8 88.00 0.55 39.60 15التصمیم 
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  ) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب الوظیفي2شكل (
  ) یتضح أن:2)  والشكل (12من الجدول (
ات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة أفضل التصمیم
، 5المراھقة في تحقیق الجانب الوظیفي ھي (التصمیم: رقم 
% ) ، وأقل التصمیمات 100) وذلك بمعامل جودة ( 11، 7
المقترحة من إستحداث تصمیمات معاصرة للزي المدرسي 
لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب الوظیفي  ھي 
  % ).88) وذلك بمعامل جودة ( 15 ،9، 4(التصمیم: رقم 
درجات  ودة ل ل الج ة معام الل دراس ن خ ھ م ام فإن كل ع وبش
میمات   ةالتص وظیفي   المقترح ب ال ق الجان ي تحقی ً آلراء ف ا وفق
ح ان ین اتض ین  ( المتخصص راوح ب ودة یت ل الج %) 100معام
ود %) 88و( ق بن ي تحق د عل ذا یؤك وظیفيوھ ب ال ي  الجان ف
اھر وھذا ما أكدت علیھ دراسة  التصمیمات المقترحھ ، ( رباب ط
فات  م )2015 ام بالمواص رورة االھتم ي ض تھا عل ي دراس ف
لھ یولوجیة  المفض ھ الفس ق الراح ي تحق ي الت زي المدرس لل
یكلوجیة ،  ین والس د اربع د و ھن ال محم ة ( ع دت دراس ا أك كم
علي ضرورة توفیر الخامات والمواصفات التي تتناسب  م )2009
ي المدرسي التي تجمع بین الخواص المرغوب فیھا مع أقمشة الز
ة  ذلك دراس تخدام .وك اء االس اءة األداء أثن اعي وكف د الرف ( خال
ي  ) 2000م فات الت ب المواص د أنس ة تحدی ل أھمی دت ع ي أك الت
ة  ة اإلبتدائی ي المرحل ي ف تتفق مع طبیعة االستخدام للزي المدرس
ان لل ھ واألم ق الراح ي یحق اج زي مدرس ي إنت ي وعل ذ ف تلمی
ة  یة والحركی ھ النفس ع الحال ق م ا یتواف ة بم ھ اإلبتدائی المرحل
ي  الصحیھ للطفل و تحدیث المواصفات القیاسیة للزي المدرسي ف
ة  ذلك دراس ة . وك ة اإلبتدائی وزى المرحل ة ف ي م ) 2001( آی الت
ة  الل مقارن ن خ اھتمت بتطویر الزي المدرسي من حیث الخامة م
ھ والمناسبة الخواص الوظیفیة والجما ة المنتج بعض األقمش لیة ل
  ألقمشة مالبس الطفل المدرسیة .
وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث 
والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  
  اء المتخصصین"تحقیق الجانب الوظیفي وفقا آلر
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم الفرض الثالث: 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
  تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي  وفقا آلراء المتخصصین" 
 
 راھقة في تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي) تقییمات المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة الم13جدول (
   
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي  وفقا آلراء المتخصصین 
  ) التالي یوضح ذلك:14وجدول (
لتباین لمتوسط تقییم التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق الجانب اإلبتكاري ): تحلیل ا14جدول(
 والجمالي  وفقا آلراء المتخصصین
 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین




 873. 60 52.400  المجموعاتداخل  
  74 406.720  الكلي
) وھي 28,979) إلي أن قیمة (ف) كانت (14تشیر نتائج جدول (
قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین التصمیمات 
المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق 
تم حساب  ن.الجانب اإلبتكاري والجمالي وفقا آلراء المتخصصی
المتوسطات ومعامل جودة التصمیمات المقترحة للزي المدرسي 
لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي  
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  ) التالي یوضح.15وفقا آلراء المتخصصین والجدول ( 
الب مرحلة المراھقة في  تحقیق ):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لط15جدول(
  الجانب اإلبتكاري والجمالي   
  ترتیب التصمیمات معامل الجودة االنحراف المعیاري  المتوسط  التصمیمات
 2 99.11 0.55 44.60 1التصمیم 
 5 92.44 1.34 41.60 2التصمیم 
 8 89.33 1.30 40.20 3التصمیم 
 8 89.33 1.30 40.20 4التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 5التصمیم 
 4 95.11 1.10 42.80 6التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 7التصمیم 
 2 99.11 0.55 44.60 8التصمیم 
 10 86.22 0.45 38.80  9التصمیم 
 2 99.11 0.55 44.60 10التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 11التصمیم 
 7 89.78 1.34 40.40 12التصمیم 
 3 96.44 1.14 43.40 13التصمیم 
 6 91.11 0.71 41.00 14التصمیم 
 9 88.89 1.41 40.00 15التصمیم 
 
) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق الجانب اإلبتكاري 3شكل (
  والجمالي
  ) یتضح أن:3)  والشكل (15من الجدول (
ترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة أفضل التصمیمات المق
المراھقة في تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي  ھي 
% ) 100) وذلك بمعامل جودة ( 11، 7، 5(التصمیم: رقم 
، وأقل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة 
المراھقة في تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي   ھي 
  % ) . 86,22جودة (  ) وذلك بمعامل9(التصمیم: رقم 
درجات  ودة ل ل الج ة معام الل دراس ن خ ھ م ام فإن كل ع وبش
میمات   ةالتص الي   المقترح اري والجم ب اإلبتك ق الجان ي تحقی ف
ح ان ین اتض ً آلراء المتخصص ا ین   وفق راوح ب ودة یت ل الج معام
ود %) 86.22%) و(100( ق بن ي تحق د عل ذا یؤك ب وھ الجان
الي اري والجم می اإلبتك ي التص دت ف ا أك ذا م ھ ، وھ مات المقترح
ف علیھ دراسة  ة م )  1998( أمیمھ عبد اللطی ة مالءم ي أھمی عل
ویر  ات بتط الزي المدرسي للقرن الواحد وعشرین ووضع مقترح
ب  الزي المدرسي والرغبھ في وجود زي مدرسي یتغیر علي حس
ع  ھ م ا یرتدی اختالف عم عر ب مسایرة الموضھ السائدة حتي ال یش
  البس خارجیھ  .اقرانھ من م
وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض الثالث من فروض البحث 
والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  
  تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي  وفقا آلراء المتخصصین"
  
ذات داللة إحصائیة بین  تقییم  توجد فروقالفرض الرابع: 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
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 تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین" 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
نب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین وجدول تحقیق جوا
  ) التالي یوضح ذلك:16(
): تحلیل التباین لمتوسط تقییم التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا 16جدول(
 آلراء المتخصصین
 الداللة  قیمة "ف" ربعاتمتوسط الم درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین




 612. 210 128.533  داخل المجموعات 
  224 1230.000  الكلي
) إلي أن قیمة (ف) كانت 16تشیر نتائج جدول (
) وھي قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق 128,543(
المدرسي لطالب مرحلة المراھقة بین التصمیمات المقترحة للزي 
وتم  في تحقیق جوانب التقییم (ككل)  وفقا آلراء المتخصصین.
حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ومعامل جودة 
المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في التصمیمات  
ً آلراء المتخصصین وجدول  تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا
  یوضح ذلك. ) التالي17(
):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق 17جدول(
  جوانب التقییم (ككل) 
  ترتیب التصمیمات معامل الجودة االنحراف المعیاري  المتوسط  التصمیمات
 2 98.67 0.63 44.40 1التصمیم 
 5 90.67 1.01 40.80 2التصمیم 
 8 88.74 0.80 39.93 3التصمیم 
 9 88.44 0.86 39.80 4التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 5التصمیم 
 4 92.59 1.23 41.67 6التصمیم 
 1 100.00 0.00 45.00 7التصمیم 
 2 98.67 0.63 44.40 8التصمیم 
 11 87.26 0.59 39.27  9التصمیم 
 2 98.67 0.63 44.40 10التصمیم 
 1 100.00  0.00 45.00 11التصمیم 
 7 89.19 0.92 40.13 12التصمیم 
 3 93.48 1.28 42.07 13التصمیم 
 6 89.93 0.64 40.47 14التصمیم 
 10 88.15 0.90 39.67 15التصمیم 
  
رسي لطالب مرحلة المراھقة ) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة من إستحداث تصمیمات معاصرة للزي المد4شكل (
 في تحقیق جوانب التقییم (ككل) 
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  ) یتضح أن:4)  والشكل (17من الجدول (
أفضل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة 
المراھقة في تحقیق جوانب التقییم (ككل)ھي (التصمیم: رقم 
وذلك النھم ھم % ) 100) وذلك بمعامل جودة ( 11، 7، 5
قت بھم جمیع محاور التقییم و بنود اإلستمارة الذین قد تحق
، وأقل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب بكفاءة 
مرحلة المراھقة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) ھي 
  % ) . 87,26) وذلك بمعامل جودة ( 9(التصمیم: رقم 
ً من  تحقق (  عناصر وأسس ھذا ما یؤكد علي ضرورة تحقق كال
الجانب  اإلبتكارى و  -الجانب الوظیفى للتصمیم   -التصمیم   
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي الجمالى للتصمیم   ) في 
ً من دراسة " رباب لطالب مرحلة المراھقة  وھذا ما أكدت علیھ كال
أمیمة عبد  –خالد الرفاعي  –عال محمد وھند اربعین  –طاھر 
  ایة فوزى ) .  –اللطیف 
 
مكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث وفي ضوء ما سبق ی
والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  
  تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین"
  
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور  الفرض  الخامس:  
مات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة وفقا  التصمی
 آلراء المتخصصین " 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط محاور 
تقییم التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة 
ً ألراء المتخصصین وجدول ( ) التالي یوضح 18المراھقة وفقا
  ذلك:
  
  تباین لمتوسط محاور تقییم التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة وفقا آلراء المتخصصین): تحلیل ال18جدول(
 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین




 5.480 222 1216.453  داخل المجموعات 
  224 1230.000  يالكل
) وھي 1,236) إلي أن قیمة (ف) كانت (18تشیر نتائج جدول (
قیمة غیر دالة إحصائیا مما یدل علي عدم وجود فروق بین 
محاور التصمیمات المقترحة من إستحداث تصمیمات معاصرة 
 للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة وفقا ألراء المتخصصین.
ل الجودة وترتیب محاور وتم حساب المتوسطات ومعام
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  
  ضوء تقیمات المتخصصین والجدول
  )  التالي یوضح ذلك .19(  
  
  ):  المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة وفقا  آلراء المتخصصین19جدول(
  ترتیب المحاور  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط  ورالمح
 3 93.21 2.37 41.95  تحقیق عناصر وأسس التصمیم
 2 93.27 2.31 41.97  تحقیق الجانب الوظیفي
 1 94.40 2.34 42.48  تحقیق الجانب اإلبتكاري والجمالي
  
  
من إستحداث تصمیمات معاصرة للزي المدرسي لطالب مرحلة  ) یوضح معامل الجودة لتقیمات محاور التصمیمات المقترحة5شكل (
  المراھقة وفقا  آلراء المتخصصین.
) تبین أن  المحور الثالث 19) والجدول (5من الشكل (
" تحقیق الجانب االبتكاري والجمالي" یمثل أفضل المحاور في 
ضوء آراء المتخصصین، یلیھ المحور الثاني: الجانب الوظیفي "، 
  " ور األول "عناصر وأسس التصمیمیلیة المح
ین(  )  93,21،  94,40مع مالحظة ان معامالت الجودة تتراوح ب
یم  اور التقی ین مح ً ب دا یطة ج و ان الفروق بین معامالت الجودة بس
ب و  ل الجوان ق ك مما یدل علي ان التصمیمات  قد أستطاعت تحقی
ة  الب مرحل ي لط زي المدرس ي ال ا ف ب توافرھ روط الواج الش
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  راھقھ من الناحیة الوظیفیة والجمالیة واإلبتكاریة بكفاءة .الم
التي اكدت  م  )2015( رباب طاھروھذه النتیجھ تتفق مع دراسة 
زي  یكلوجیة لل یولوجیة والس ة الفس ق الراح رورة تحق ي ض عل
التي اكدت م )  1998( أمیمھ عبد اللطیف المدرسي وكذلك دراسة 
ي لل زي المدرس ة ال ة مالءم ي  أھمی رین عل د وعش رن الواح ق
ود زي  ي وج ووضع مقترحات بتطویر الزي المدرسي والرغبھ ف
  مدرسي یتغیر علي حسب مسایرة الموضھ السائدة .
  
وفي ضوء ما سبق یمكن رفض الفرض الخامس من فروض 
البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 
ب مرحلة محاور  التصمیمات المقترحة  للزي المدرسي لطال
المراھقة وفقا  آلراء المتخصصین"  وقبول الفرض البدیل والذي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور  ینص علي: 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة وفقا  
  آلراء المتخصصین 
ویمكن ترتیب التصمیمات المقترحة في ضوء محاور 
  التقییم كما یلي:










  ترتیب التصمیمات ككل
 1 100 100 100 100 5التصمیم 
 1 100 100 100 100 7التصمیم 
 1 100 100 100 100 11میم التص
 2 98.67 99.11 98.22 98.67 1التصمیم 
 2 98.67 99.11 98.22 98.67 8التصمیم 
 2 98.67 99.11 98.22 98.67 10التصمیم 
 3 93.48 96.44 92 92 13التصمیم 
 4 92.59 95.11 92 90.67 6التصمیم 
 5 90.67 92.44 89.78 89.78 2التصمیم 
 6 89.93 91.11 89.33 89.33 14التصمیم 
 7 89.19 89.78 88.89 88.89 12التصمیم 
 8 88.74 89.33 88.44 88.44 3التصمیم 
 9 88.44 89.33 88 88 4التصمیم 
 10 88.15 88.89 88 87.56 15التصمیم 
 11 87.26 86.22 88 87.56 9التصمیم 
  
  
  )11، 7، 5رقم ( حلة المراھقة وفقا  آلراء المتخصصین ) أفضل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مر6شكل (
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  )أقل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة وفقا  آلراء المتخصصین 7شكل (
  ) یتضح ان : 6،7) والشكل  (  20من الجدول ( 
أفضل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة 
التقییم (ككل)ھي (التصمیم: رقم المراھقة في تحقیق جوانب 
% ) یلیھم 100) وذلك بمعامل جودة ( 11، 7، 5
  التصمیمات رقم
وذلك النھم % ) 98,67) وذلك بمعامل جودة (  1،8،10(  
ھم الذین قد تحققت بھم جمیع محاور التقییم و بنود اإلستمارة 
، وأقل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب بكفاءة 
راھقة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) ھي مرحلة الم
  % ) . 87.56) وذلك بمعامل جودة ( 9(التصمیم: رقم 
ثانیا: نتائج  استبیان تقییم التصمیمات المقترحة للزي المدرسي 
لطالب مرحلة المراھقة وفقا  آلراء المستھلكین (إدارة المدرسة 
  الطالب) –
بین  تقییم  توجد فروق ذات داللة إحصائیةالفرض السادس: 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة 
تحقیق بنود  التقییم (ككل)  وفقا آلراء المستھلكین من (إدارة 
 الطالب)"  –المدرسة 
 ) تقییمات المستھلكین للتصمیمات  المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق بنود  التقییم (ككل)21جدول (
  
  
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 
) 22تحقیق بنود  التقییم (ككل) وفقا آلراء المستھلكین وجدول (
  التالي یوضح ذلك:
درسي لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق بنود التقییم (ككل)  وفقا ): تحلیل التباین لمتوسط تقییم التصمیمات المقترحة للزي الم22جدول(
 الطالب) –آلراء المستھلكین من (إدارة المدرسة 
 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین




 1.149 135 155.100  داخل المجموعات 
  149 1659.793  الكلي
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) وھي 93,550) إلي أن قیمة (ف) كانت (22تشیر نتائج جدول (
قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین التصمیمات 
المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق بنود  
وتم حساب المتوسطات  التقییم (ككل) وفقا آلراء المستھلكین.
معامل جودة التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة و
المراھقة في تحقیق بنود  التقییم (ككل) وفقا آلراء المستھلكین 
  ) التالي یوضح ذلك .23والجدول ( 
تحقیق بنود  ):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المستھلكین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في 23جدول(
  التقییم (ككل)  
  ترتیب التصمیمات معامل الجودة المعیارياالنحراف   المتوسط  التصمیمات
 2 99.33 0.00 149.00 1التصمیم 
 5 97.67 1.96 146.50 2التصمیم 
 8 96.60 0.57 144.90  3التصمیم 
 9 96.27 1.07 144.40 4التصمیم 
 1 100.00 0.00 150.00 5التصمیم 
 4 98.40 1.84 147.60 6م التصمی
 1 100.00 0.00 150.00 7التصمیم 
 2 99.33 0.00 149.00 8التصمیم 
 11 92.27 0.52 138.40 9التصمیم 
 2 99.33 0.00 149.00 10التصمیم 
 1 100.00 0.00 150.00 11التصمیم 
 6 97.47 1.93 146.20 12التصمیم 
 3 98.93 0.84 148.40 13التصمیم 
 7 96.67 0.47 145.00 14 التصمیم
 10 95.00 1.90 142.50 15التصمیم 
 
  
  ) معامل الجودة لتقییم المستھلكین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في تحقیق بنود  التقییم (ككل) 8شكل (
  ) یتضح أن:8)  والشكل (23من الجدول (
لطالب مرحلة أفضل التصمیمات المقترحة للزي المدرسي 
ً آلراء المستھلكین  المراھقة في  تحقیق بنود التقییم (ككل) وفقا
 100) وذلك بمعامل جودة ( 11، 7، 5ھي (التصمیم: رقم 
) وذلك بمعامل جودة  1،8،10% ) یلیھم التصمیمات رقم  ( 
وذلك النھم ھم الذین قد تحققت بھم جمیع بنود % )  99.33( 
لتصمیمات المقترحة للزي المدرسي ، وأقل ااإلستمارة بكفاءة 
لطالب مرحلة المراھقة في  تحقیق بنود التقییم (ككل)  ھي 
وھذا % .  92.27) وذلك بمعامل جودة ( 9(التصمیم: رقم 
ما یؤكد علي ان التصمیمات قد حظیت برضاء كامل من 
الناحیة الجمالیة والوظیفیة للسادة المستھلكین من ( إدارة 
 ) الطالب  –المدرسھ 
وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض السادس من فروض البحث 
والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم 
التصمیمات المقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة في  
تحقیق بنود التقییم (ككل) وفقا آلراء المستھلكین من (إدارة 
  الطالب)" –المدرسة 
لعالقة االرتباطیة بین نتائج البحث في ضوء آراء ثالثا: مناقشة ا
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  الطالب) –المتخصصین، وآراء المستھلكین من (إدارة المدرسة 
:   توجد عالقة ارتباطیة بین ترتیب المتخصصین الفرض السابع
الطالب)  للتصمیمات  –وترتیب المستھلكین من (إدارة المدرسة 
  ةالمقترحة للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھق
قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط الرتب لسبیرمان بین ترتیب 
المتخصصین والمستھلكین للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي 
  ) التالي: 24لطالب مرحلة المراھقة كما ھو موضح بالجدول ( 
تیب المستھلكین للتصمیمات المقترحة ) معامل ارتباط الرتب لسبیرمان لمعرفة العالقة االرتباطیة بین ترتیب المتخصصین وتر24جدول (
  للزي المدرسي لطالب مرحلة المراھقة
  معامل ارتباط الرتب لسبیرمان  ترتیب المستھلكین ترتیب المتخصصن  التصمیمات
 2  2 1التصمیم 
0.996* 
 )0.05عالقة ارتباطیة دالة  عند مستوي (
 5 5 2التصمیم 
 8 8 3التصمیم 
 9 9 4التصمیم 
 1 1 5التصمیم 
 4 4 6التصمیم 
 1 1 7التصمیم 
 2 2 8التصمیم 
 11 11 9التصمیم 
 2 2 10التصمیم 
 1 1 11التصمیم 
 6 7 12التصمیم 
 3 3 13التصمیم 
 7 6 14التصمیم 
 10 10 15التصمیم 
)  إلي أن: العالقة االرتباطیة بین ترتیب  24تشیر نتائج الجدول ( 
و المستھلكین وذلك في ضوء محاور التقییم كل من المتخصصین 
)  وھي دالة إحصائیا عند 0.969لكل منھم بلغت قیمة (ر= 
  ) وھي عالقة طردیة تامھ . 0.05مستوي داللة (
اتذه  ة ( األس ة العلمی ن الناحی اق م اك إتف ك أن ھن ن ذل ین م ویتب
المحكمین المتخصصین ) والناحیة العملیة الساده المستھلكین من ( 
الطالب )  ألفضلیة التصمیمات  مما یدل علي أن  –رة المدرسھ إدا
ة و  ب الوظیفی ن الجوان ٍل م ت ك د حقق میمات  ق ةالتص و  اإلبتكاری
  الجمالیة المطلوبة في الملبس بكفاءة 
( یسري السلطاني و ھالھ وھذا ما یتفق مع دراسة كٍل من 
ة التي أكدت  علي إجماع البحوث الُمنجزم )  2011 –الخیري 
في مختلف أنحاء العالم علي أھمیة الزي المدرسي وكذلك 
  دراسة 
Angela Walmsley-2011)    ة ي أھمی دت عل ي أك ) الت
  الزي المدرسي في المملكة المتحدة .
لذا قامت الباحثھ باإلستجابھ للدراسات واإلھتمام بالزي 
المدرسي عن طریق استحداث  تصمیمات معاصرة للزي 
ة المراھقھ تعمل علي إثراء القیمھ المدرسي لطالب مرحل
الوظیفیھ والجمالیة وقد روعي أن یقوم كٍل من الساده 
( إدارة المحكمین المتخصصین و السادة المستھلكین من 
ً من قِبل  –المدرسھ  الطالب ) بتقییم تلك التصمیمات وخاصة
  الطالب للحرص علي األخذ بآراءھم ومراعاتھا.
توجد عالقة  فرض الذي ینص علي "وبذلك یمكن للباحثة قبول ال
ارتباطیة بین ترتیب المتخصصین وترتیب المستھلكات (إدارة 
الطالب)   للتصمیمات المقترحة للزي المدرسي  –المدرسة 
  لطالب مرحلة المراھقة
Recommendations  : 
توصي الباحثھ وجود زي مدرسي یتغیر علي حسب الموضھ  – 1
م السائده والتى تساعد الطالب علي الذھ اب إلي المدرسھ وھ
ة  ھ الوظیفی یشعرون برضا كامل عما یرتدونھ من حیث الناحی
  والجمالیة و تشجعھم علي الذھاب إلي المدرسھ .
ن  -2 ي م م المدرس ار زیھ ي إختی رأي ف ة ال الب حری اء الط إعط
  الخامة ) . –اللون  –حیث ( التصمیم 
ا – 3 ائج األبح ي نت النظر ف ي یجب إھتمام الجھات المعنیھ ب ث حت
ل  اء بتفعی تحقق الدراسات المیدانیة أھدافھا ، كما یجب اإلرتق
اة  ل حی ن أج ع م كالت المجتم ل مش ي ح دور البحث العلمي ف
  أفضل . 
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